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• 140 stations de mesure 
• Polygonale 3D à chaque étage  
• Précision globale <1cm 
• 1,5 Milliards de points 
 
St-Paul 3D 















SI - archéo 
SI – Archéologique (SIA) 
• Prendre en compte toute la complexité de 
l’information archéologique …  
• ... Développement d’un modèle complet (et 
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L’ensembe des épisodes et des séquences (et tous les autres éléments qui y  
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Merci pour votre attention 
